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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This project deals with the development of the self- concept and self-esteem in Pre- school children. 
It shows the importance of language and social skills so as to obtain an accurate self image, and thus, 
a reinforcement of their self-esteem and self- concept.   
In order to understand the proper meaning of the notions of self-concept and self- esteem, a 
research work is carried out. This research work consists on  a sequence of comprehension activities 
based on a children literary album called “I Go with Myself” whose inner message is actually: “What 
would you change from yourself to be liked by the others? 
In the first place, there is a pre-test study, where the self-concept and self-esteem of a sample of 
subjects is analyzed. Afterwards, the sequence of activities previously mentioned is implemented, 
and immediately after, the test again, with the aim of improving the individuals’ self-concept in 
general and reinforcing the self- concept of those who, according to the test, have obtained low 
results. 
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Selfconcept; self-steem; Emotional Education; Children´s álbum; Social Skills.  
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto aborda cómo se desarrolla el autoconcepto y la autoestima en los niños de Educación 
Infantil. Pone de manifiesto la importancia del lenguaje y las habilidades sociales para obtener una 
imagen ajustada de sí mismos, y de esta forma, reforzar la autoestima y el autoconcepto. Para 
adquirir un significado correcto de los conceptos de autoestima y autoconcepto, se plantea un 
trabajo de investigación en el que se va a desarrollar una secuencia de actividades de comprensión 
de  un álbum infantil de literatura titulado “Yo voy conmigo”, que concretamente su mensaje interior 
es el siguiente: “¿Qué cambiarías de ti mismo para gustar a los demás?” 
En primer lugar, se comienza llevando a cabo una investigación pre-test con una muestra de sujetos, 
analizando así su autoconcepto y autoestima. Y finalmente, se desarrolla la secuencia de actividades 
y se vuelve a realizar el test, con el objetivo de mejorar el autoconcepto de los individuos en general 
y reforzar el de aquellos que en el test se demuestra que lo tienen más bajo.  
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Autoconcepto; Autoestima; Educación emocional; Álbum Infantil, Habilidades 
Sociales. 
 
  
 
 
 
 
  
 
